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ТУПИК ТОТАЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ,  
ИЛИ ПОЧЕМУ ДЕМОКРИТ ЛИШИЛ СЕБЯ ЗРЕНИЯ? 
 
Аннотация. Целью статьи является попытка конституировать понятие 
«тотальная визуализация» и в первом приближении обозначить деструктив-
ные последствия её воплощения в практику общественной жизни. К числу 
таких последствий отнесены манипулирование общественным сознанием, 
омассовление, ослабление абстрактно-логического мышления и др. Высказы-
вается гипотеза, в соответствии с которой тотальная визуализация рассматри-
вается как важный фактор трансформации сущности человека от Homo 
sapiens к E-Homo. 
Ключевые слова: тотальная визуализация, манипулирование, визуалза-
висимость. 
 
Визуализация явилась не только символом, но и магистральной линией 
развития культуры Нового и Новейшего времени. Технологии визуализации 
стремительно совершенствовались и проникали в жизнь человека и общества. 
За исторически непродолжительный период пройден путь от гравюры и лито-
графии (гелиографии, дагерротопии) до современных цифровых технологий. 
Человечество стремительно увеличивало объемы визуальных образов, кото-
рые стали масштабно влиять на мировоззрение человека. Возник феномен 
«тотальной визуализации». На наш взгляд, следует самым внимательным об-
разом изучить это явление, в первую очередь для обнаружения возможных 
рисков тотального воздействия визуализации на современного человека.  
Под тотальной визуализацией нами понимается картина мира, сформи-
рованная преимущественно из зрительных образов, закрепляющихся в инди-
видуальном и общественном сознании и оказывающих определяющее влия-
ние на характер мышления, мотивы действий и образ жизни человека. При 
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этом частью тотальной визуализации становятся в первую очередь домини-
рующие, максимально часто тиражируемые и транслируемые зрительные об-
разы. Формирование тотальной визуализации сопровождается как стихий-
ным, так и системно-целенаправленным выбором её контента.  
На наш взгляд, тотальная визуализация может становиться важнейшим 
деструктивным фактором, разрушающим личностную целостность человека. 
При этом под ударом оказываются как психологические, так и мировоззрен-
ческие основы личности. 
Обобщенно деструктивное влияние тотальной визуализации можно 
представить в следующих положениях: 
1. Ослабление интеллекта, связанное с тем, что визуализация развивает 
наглядно-действенное и (в меньшей степени) конкретно-предметное мышле-
ние при этом крайне слабо влияет на абстрактно-логическое мышление. Это 
приводит к быстрому сворачиванию «левополушарной эпохи» (эпохи книго-
печатания), в которой преобладало аналитическое мышление. Чтение книг, 
конечно, также предполагает работу с художественным образом, однако этот 
образ в сущности своей не зрительный, а умопостигаемый. Читатель само-
стоятельно формирует в своем сознании образ, который текстом передает ав-
тор. При этом точность образа определяется не только мастерством писателя, 
но и качеством интеллектуальной работы читателя, анализирующего текст. В 
эпоху тотальной визуализации, исчезающей культуры чтения субъекту пред-
лагается уже готовый зрительный образ, что освобождает от необходимости 
самостоятельного конструирования абстракций. 
В современном мире тотальная визуализация выступает решающим фак-
тором формирования клипового сознания. У человека, привыкшего с самого 
раннего возраста воспринимать меняющиеся зрительные образы, атрофиру-
ется способность сосредоточиваться на одном предмете, осмысливать и ана-
лизировать его. Сознание теряет целостность, становится мозаичным, фраг-
ментарным. Современные масс-медиа активно формируют клиповое созна-
ние, постоянно «мерцая» новыми образами. На восприятие образа отводится 
крайне мало времени, что приучает человека работать с поверхностными 
смыслами крайне малой длины. Подрастающее поколение все тяжелее осваи-
вает длинные тексты с глубинными смыслами, поскольку это требует от них 
длительного сосредоточения на предмете, анализа его внутренних связей. 
«Как результат – неуспеваемость в школе, неумение «вчитываться» в литера-
турные произведения, неумение анализировать, практически полное отсутст-
вие логики и умения творчески думать. Под влиянием клиповости сознания у 
учащихся снижается интерес к обучению, к поиску и формированию духов-
ных связей, снижается интерес к самоанализу, проявляющийся в поверхност-
ной оценке происходящих процессов» [1, с. 115]. 
Тотальная визуализация приводит к эволюции Homo sapiens в сторону E-
Homo (термин А.С. Нариньяни). Атрибуты разума (абстрактное и критиче-
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ское мышление, нравственное чувство, рефлексивность, социальность) вы-
тесняются клиповым сознанием. «Формируется этакий всеобщий китч как 
образ жизни. Масскультура превратилась в доминанту новой эры. Оседлала 
СМИ и буквально на глазах совершенствуется в мастерстве употребления 
интеллектуальных ресурсов человечества для забивания гвоздей в homo 
sapiens с целью окончательной ампутации у него этой обременительной 
функции «sapiens»… Разжижение мозгов уже приближается к порогу, за ко-
торым способность отличать настоящую реальность от виртуальной исчезает 
полностью» [2]. Клиповое сознание ослабляет критическое и аналитическое 
мышление, а значит, и связь человека с реальностью. 
Самым доступным способом противостояния клиповому сознанию явля-
ется чтение. Во многих странах разрабатываются тренинговые программы, 
направленные на развитие способности удерживать внимание, концентриро-
ваться в течение длительного времени. 
2. Возникновение беспрецедентных возможностей для манипуляции и 
зомбирования человека путем нового мифотворчества. Как известно, мифо-
логия – это образно-символическое мировоззрение. Исследования академика 
П.В. Симонова доказывают, что трансляция мифа по своим психофизиологи-
ческим свойствам аналогична состоянию гипноза. Важно отметить, что гип-
нотизация человека приводит к нарастанию электрической активности имен-
но правого полушария головного мозга. Современные мифы закрепляются 
либо яркой, врезающейся в память картинкой, либо, наоборот, многократной 
трансляцией не производящих сильного впечатления образов, но, вследствие 
их повторения, оставляющих след в картине мира человека. 
3. Тотальная визуализация способна создавать тоталитарное по своей 
сущности пространство, в котором выживает только то, что санкционировано 
властью. При этом тоталитаризм мимикрирует под либерально-
демократические модели и практически не обнаруживается консюмтариатом. 
Такая ситуация с каждым днем усиливает позиции нетократии в современном 
массовом обществе. «Нетократы будут характеризоваться тем, что они мани-
пулируют информацией, а не управляют собственностью или производят то-
вары» [3, с. 57]. В распоряжении нетократов широчайший диапазон инстру-
ментов (отбор по геотаргетинговым характеристикам пользователя, SEO оп-
тимизации, «бот-войск», «троллинг» и др.) и, главное, возможность по сво-
ему усмотрению конструировать образы, наполняющие информационное по-
ле. В этой связи визуализация способна усиливать эмоциональное воздейст-
вие на человека и становится значимым пропагандистским ресурсом, приме-
няемым, например, для военной вербовки или разжигания межнациональной 
розни.  
4. Возникновение визуалзависимости, приводящей к обострению по-
требности наблюдать яркие образы. Многочисленные опросы свидетельству-
ют о том, что среднее время, которое человек проводит в день за экраном, 
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сопоставимо со временем, которое необходимо для полноценного сна. Реаль-
ное общение между людьми подменяется совместным просмотром телевизи-
онной картинки. 
На фоне визуалзависимости меняется и соотношение психотипов. Тра-
диционный подход, подразделяющий людей на визуалов, аудиалов, кинесте-
тиков и дигиталов, постепенно уходит в прошлое. В условиях тотальной ви-
зуализации происходит постоянная тренировка зрительного восприятия, что 
приводит к развитию соответствующего психотипа. К сожалению, такая си-
туация лишь усиливает тенденцию омассовления. 
Визуалзависимость крайне негативно влияет на уровень социальной от-
ветственности человека. В погоне за потреблением ярких образов многие лю-
ди предпочтут снять драку на видео, нежели попытаться разнять дерущихся. 
Визуальный образ деструктивного, аморального поведения (греха, порока) 
смакуется и незаметно для человека интериоризуется. Тотальная визуализа-
ция снимает табу, подтачивает моральные аксиомы и нравственные принци-
пы, что приводит к расширению границ нормы. Ранее не приемлемые, осуж-
даемые цивилизованным обществом модели поведения становятся нормами 
общественной практики. Возникает цивилизованное варварство, сочетающее 
в себе высокий уровень технического прогресса с резким ухудшением нрав-
ственного состояния общества и человека. 
Таким образом, тотальная визуализация деструктивна. Однако это не оз-
начает, что нужно препятствовать развитию всякой визуализации. Зрительные 
образы необходимы, однако важно, чтобы они, во-первых, не становились 
главными архитекторами картины мира человека и, во-вторых, не выступали 
в руках нетократии инструментами манипуляции сознанием.  
Величайший философ Античности Демокрит, по известной легенде, ли-
шил себя зрения. Сделал же он это с той целью, чтобы воспринимаемые гла-
зом образы не мешали чистому умосозерцанию, не ослабляли остроту ума. К. 
Маркс в своей диссертации передает эту легенду, называя её правдоподобной. 
Очевидно, что лишать себя зрения излишне, однако пример Демокрита весь-
ма показателен. Важно не только понимать риски тотальной визуализации, но 
и осознавать, что самым эффективным способом минимизации этих рисков 
выступает развитое абстрактно-логическое и критическое мышление. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ  
ПУТЕМ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ В ВИДЕОБЛОГЕ 
 
Аннотация. Целью данной работы является выявление механизмов 
формирования клипового мышления у детей-видеоблогеров. С помощью ана-
лиза популярных детских видеоблогов мы выявили их основные характери-
стики. Сам формат видеоблога предполагает формирование клипового мыш-
ления у основной аудитории. 
Ключевые слова: клиповое мышление, видеоблог, виртуальная лич-
ность, визуализация. 
 
Говоря о детской сетевой журналистике, исследователи обычно рассмат-
ривают так или иначе легитимизованные взрослыми специалистами продук-
ты. Однако мы отметили интересную особенность современного интернет-
сообщества: популярность формата видеоблога побуждает детей непосредст-
венно участвовать в создании медиапродукта. Мы обнаружили и проанализи-
ровали некоторые популярные детские видеоблоги, размещенные на площад-
ке видеохостинга YouTube. 
Общей тенденцией для всех детских блогов является визуализация по-
вседневности. То есть те действия, которые раньше были сугубо личным де-
лом каждого ребенка, теперь выходят на широкую публику. Например, сборка 
конструктора, дегустация нового блюда или прохождение видеоигры стано-
вятся предметом отражения и анализа со стороны ребенка. С одной стороны, 
это позитивная тенденция, ведь ребенок учится формулировать свои мысли 
по отдельной теме, пытается передать аудитории понятие о вкусе, запахе, 
эмоции, что достаточно сложно сделать даже взрослому коммуникатору. Од-
нако мы обнаружили, что сам формат видеоблога, возникшего в ответ на 
формирование «клипового мышления», предполагает фрагментарность, по-
